Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
03/10/2010 11:55 FAX 8037345167 GOV SA~FORD OFFICE 141002 
e3/aaL2Bla 10:37 se3S955255 SC AERONAUTICS PAGE 02/02 
• 
• 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DAijfE: 
ATRCR.AFT: 11
1 
PRINTOUT:II 
Trip!Log No.il 
PASSE~GER 
03/05/IO 
N!SC 
03~05-1 0 8:25 
'I 
1. SANfORD. GOV. MARK C. 
I 
2. td.GEMAN. DA VTO 
!I II 
3. AJll.AN, ROGER 
i.l 4, . 
-4-------------------------
5. 
6. 
7. 
3. 
9. 
to . 
II. 
12. 
1). 
14. 
LEG I LEG 2 LEG 3 
FROM CAE AIK SPA 
TO I AIK SPA CAE 
NO. OF PAX ; 3 3 3 
PROPOSED 0 9:16 11:40 1330 
PROPOSED A 9:4Q 12:14 14:02 
PROPOSED E 0:14 0:24 0:22 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
~ l ~ ;,! 
X X X 
X X X 
X X X 
803-730-3990 
R03-743-J191 
I hereby cerify that this trip is tor the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: }n[i .&n/ llt.ctumit:- dwd:rw;J 411hlvn~ h- Cr~w~Jev,·JL., 
a~tt I fr)· a"n~ Rf/l"nbb:w±1 ¥6.,kitbv'd c;,~6 u,~ ~ fAv_.f. 
Sworn to a~d subscribed before me 
thisll>~·: yof ~ 2010 
ignature: ~ "'""•c 
~· 0 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
RAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
03!15!1 0 
N1SC 
03-13-10 15:51 
I. REX, JIM H. 
2. POSTLEWAIT, GERRIT A 
3. PODA, JANICE 
4. CARPENTIER, ELIZABETH 
5. HARRISON. VALERIE 
6. BOUNDS, MARK 
7. WEST, GARY 
8. FOSTER, JAMES H. (JIM) 
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG 1 
FROM CAE 
TO lAD 
NO. OF PAX 8 
PROPOSED ETD 12:00 
PROPOSED ETA 13:33 
PROPOSED ETE 1:23 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby ceriify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being:,.Y e~ 'b::J A~ tG ~ Toe ~u.-~~ CJ.ca ~ <>() 
ll.t ~~ -i'&.~ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
TDATE: 03/16/10 
RAFT: N1SC 
PRINTOUT: 03-13-10 15:51 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I. REX, JIM H. 
2. ilfinr 1 !LIT; ::1 Hill\ 
3. PODA. JANICE 
4. iii/ IlfliilFFlifl; ii Iih tELfli 
5. HARRISON, VALERIE 
6. BOUNDS, MARK 
7. WEST, GARY 
8. j@?WII; J: dii£3 II. (tiiiff) 
9. 
10. 
----------------------------
II. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG I 
FROM lAD 
TO CAE 
NO. OF PAX 8 
PROPOSED ETD 13:30 
PROPOSED ETA 15:21 
PROPOSED ETE I :31 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being:>( ~~ ro..-. r··---~ ·~H "o-c.c..._ to ~ Tcp ~~ 
~ f"~-
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
T DATE: 03/26/10 
NISC 
03-25-10 14:50 
Trip/Log No. 
PASSENGER SIGNATCRE 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
I. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. -tc?i LEG: 1 X 
2. 
----------------------------
3. 
----------------------------
4. 
5. 
----------------------------
6. 
7. 
----------------------------
8. 
9. 
----------------------------
10. 
----------------------------
11. 
----------------------------
12. 
----------------------------
13. 
----------------------------
14. 
----------------------------
LEG I 
FROM CEU 
TO CAE 
NO. OF PAX I 
PROPOSED ETD 14:30 
PROPOSED ETA 15:07 
PROPOSED ETE 0:27 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Car 
being: M ee <-.::~c/"' 
·e' 4\.J fi!L U..at..-US D/!.-; &~ ~ 
By:~~ 
803-730-3990 
803-743-3191 
lorn to and subscribed before me 
Si:-!~f<{ray~ :)ZJ Printed Name: H t.J sk Le q.d, e.,;/~~ 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
AHT DATE: 03/25/10 ~RAFT: N1SC 
PRINTOUT: 03-25-10 14:50 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. SEN. LEATHERMAN, HUGH K. 
2. 
3. 
4. 
----------------------------
5. 
6. 
----------------------------
7. 
----------------------------
8. 
----------------------------
9. 
----------------------------
10. 
11. 
----------------------------
12. 
13. 
----------------------------
14. 
LEG 1 
FROM CAE 
TO CEU 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 16:20 
PROPOSED ETA 17:00 
PROPOSED ETE 0:30 
SIGNATURE 
&; 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTTLE, HUGH D. 
803-730-3990 
803-743-3191 
I hereby certifY that this trip is for the ot1icial business ofthe s te of South Carolina, the nature ofthe trip 
being: Me 
~va~ 1£.-..,..~:0 
to and subscribed before me 
sa~ of 2o 10 
Signature: ~· 
